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In this research, we annotated opinion and opinion targets using Yahoo! Blog corpus and 
found that opinions were characterized with domains such as computer, entertainment, or 
politics. We also proposed opinion extraction system toward multiple domains based on 
ensemble learning. In NTCIR-8, we conduct multilingual opinion analysis task to evaluate 
opinion extraction technologies in Japanese, English, and Chinese. We also extended 
English appraisal dictionary toward Japanese dictionary and experimented opinion 
extraction in Japanese and English using two dictionaries. We also focused community 
question answering contents (CQA) to extract and summarize user opinions, and proposed 
good answer estimation and query expansion type Web retrieval systems. Finally, we 
proposed communication supporting systems mediating personal opinions such as: (1) 
facemark recommendation system based on emotion estimation using microblogs, (2) 
relation estimation system toward personal names and surrounding entities, and (3) 
example-based machine translation system using alignment clues in parallel multilingual 
corpus. 
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文書ジャンル ソース 文書数 総文数 内容 作成年度
Yahoo!知恵袋 251 1,924 コアデータのうち，主要7カテゴリ 平成21年度
書籍 10 407 評論，随筆など 平成21年度
Yahoo!ブログ 471 6,944 コアデータすべて 平成22年度
国会会議録 14 5,812 本会議録 平成22年度
新聞 NTCIR 780 21,391 NTCIR-6, 7 MOAT 平成21年度
Yahoo!知恵袋 API 16 118 アプリケーション用途 平成21年度






















































































択， (2) 機械学習技術，(3) 豊富な語彙リソ
ースを利用していることを確認した。 
表 3 NTCIR-8 多言語意見分析タスクにおけ
る成績優良チームの戦略 
 チームID 言語 特徴素選択 機械学習 言語リソースUNINE 英語 Z スコア ロジスティック回帰分析 SentiWordNet
PKUTM 簡体字中 反復分類器 SVM (better than NB, ME, DT) 自前, NTU, Jun LI辞書


















判定属性 英語 日本語 簡体字中 繁体字中
意見性 0.7309 0.7174 0.9722 0.4568
極性 0.7069 0.6330 0.8901 0.3521
適合性 0.6907 0.6199 0.9716 0.4003
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